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Messungen 
Positionen der einzelnen Messkomplexe 
A) Generelle Übersicht über die bei LITFASS-2003 eingesetzten 
 Energiebilanzmessstationen auf Agrarflächen während LITFASS-2003: 
 rot Getreide 
 gelb Raps 









Die CO2 Fluss- und Profilmessungen im Rahmen des Experimentes 
GRASATEM-2003 (GA) fanden über einer Graslandfläche im westlichen Teil 











 A6, Mais 
 





C) Detailskizze der Messstandorte 
 A6, Mais 
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Messkomplex 2: Strahlungsbock (Mais) 











































Messkomplex 3: Thygan 






















Messkomplex 4: CSAT-Komplex 






































Messkomplex 5: Bodenmessfeld (Roggen) 




















Messkomplex 6: Strahlungsbock (Roggen) 
















Messkomplex 7: METEK_Komplex (Roggen) 






















Messkomplex 8: METEK_Komplex (Grasland) 












































Messkomplex 9: REA System (Grasland) 


























Messkomplex 10: CO2 Profilsystem (Grasland) 
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Krypton Kalibrierung 
B' :G46	


















#=5$;5$. $;>.$ -0.1453 8.3471 -0.1794 
 
Verwendet wurde die Laborkalibrierung im MOL. 
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'*9$ !(:53B6 !.5$ 5$.G#)>!# !(5$ 5$.G#)>.! H<: <$=
'*9$ ! :53B6 !(5$ 5$.G#)>.) ! 5$ 5$.G#)>#; H<: <$=
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A6_0001.dat 139, 0949 (19.05.) 140, 2138   
A6_0002.dat 140, 2138 (20.05.) 142, 0557 (22.05.)  
A6_0003.dat 142, 0557 (22.05.) 143, 0657 (23.05.)  
A6_0004.dat 143, 0657 (23.05.) 144, 0558 (24.05.)  
A6_0005.dat 144, 0558 (24.05.) 145, 0656 (25.05.)  
A6_0006.dat 145, 0656 (25.05.) 146, 0713 (26.05.)  
A6_0007.dat 146, 0713 (26.05.) 147, 0706 (27.05.)  
A6_0008.dat 147, 0706 (27.05.) 148, 0743 (28.05.)  
A6_0009.dat 148, 0743 (28.05.) 149, 0604 (29.05.)  
A6_0010.dat 149, 0604 (29.05.) 150, 0639 (30.05.)  
A6_0011.dat 150, 0639  151, 1016 (31.05.) anschl. Datenlücke 
A6_0012.dat 152, 0929 (01.06.) 152, 0929 Nur 4 Messungen 
A6_0013.dat 152, 0908  153, 0558 (02.06.)  
A6_0014.dat 153, 0558  153, 0903  
A6_0015.dat 153, 0903  153, 1138  
A6_0016.dat 153, 1138 153, 1405  
A6_0017.dat 153, 1405 154, 0558 (03.06.)  
A6_0018.dat 154, 0558  155, 0549 (04.06.)  
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A6_0019.dat 155, 0549  156, 0553 (05.06.)  
A6_0020.dat 156, 0553 156, 1624  
A6_0021.dat 156, 1624 156, 1713  
A6_0022.dat 156, 1713 156, 1855  
A6_0023.dat 156, 1855 157, 0526 (06.06)  
A6_0024.dat 157, 0526 157, 1043  
A6_0025.dat 157, 1043 158, 0657 (07.06.)  
A6_0026.dat 158, 0651 159, 0532 (08.06.)  
A6_0027.dat 159, 0532 159, 0724  
A6_0028.dat 159, 0724 160, 0755 (09.06.)  
A6_0029.dat 160, 0755 160, 0840  
A6_0030.dat 160, 0840 161, 0922 (10.06)  
A6_0031.dat 161, 0922 162, 0626 (11.06)  
A6_0032.dat 162, 0626 162, 1422   
A6_0033.dat 162, 1422 163, 0550 (12.06)  
A6_0034.dat 163, 0550 164, 0612 (13.06)  
A6_0035.dat 164, 0612 165, 0534 (14.06.)  
A6_0036.dat 165, 0534 166, 0834 (15.06)  
A6_0037.dat 166, 0834 167, 0646 (16.06)  
A6_0038.dat 167, 0834 168, 0601 (17.06.)  
A6_0039.dat 168, 0601 169, 0751 (18.06.)  
 

























A6_0018.dat H<:;<$(0H<$;<$  H<:;<$=
A6_0019.dat H<:;<$  H<:;<$=
A6_0020.dat H<:;<$  H<:;<$=
A6_0021.dat H<:;<$  H<:;<#$
A6_0022.dat H<:;<$  H<:;<#$
A6_0023.dat H<:;<$  H<:;<#$
A6_0024.dat H<:;<$  H<:;<#$



























271 138, 23:00 (18.05.03)  
273 139, 00:00 (19.05.03)  
336 140, 00:00 (20.05.03)  
395 141, 00:00 (21.05.03)  
424 141, 13:30  
425 – 429  defekt 
430 141, 14:30:32  
431 141, 15:00  
432 141, 16:12:01.50  
433 141, 18:00  
434 141, 19:30  
435  fehlt 
436 – 439  defekt 
440 142, 13:59:05.73 (22.05.03)  
442 - 446  fehlt 
447 142, 16:15:30  
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448 142, 18:00 2:30h Datei 
450 142, 23:00, start 143 (23.05.03) 2:30h 
451  defekt 
454 143, 06:30  
455 - 458  defekt 
459 143, 7:16:30 30min Datei 
500 144, 00:00 (24.05.03)  
553 145, 00:00 (25.05.03)  
613 146, 00:00 (26.05.03)  
666 147, 00:00 (27.05.03)  
723 148, 00:00 (28.05.03)  
782 149, 00:00 (29.05.03)  
835 150, 00:00 (30.05.03)  
889 151, 00:00 (31.05.03)  
948 152, 00:00 (01.06.03)  
1004 153, 00:00 (02.06.03)  
1057 154, 00:00 (03.06.03)  
1115 155, 00:00 (04.06.03)  
1174 156, 00:00 (05.06.03)  
1207 - 1217 157, 16:25 – 19:30 Unterbrechungen wg. 
Gewitter 
1230 157, 00:00 (06.05.03)  
1290 158, 00:00 (07.05.03.)  
1348 159, 00:00 (08.06.03)  
1401 160, 00:00 (09.06.03)  
1456 161, 00:00 (10.06.03)  
1515 162, 00:00 (11.06.03)  
1570 163, 00:00 (12.06.03)  
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1623 164, 00:00 (13.06.03)  
1681 165, 00:00 (14.06.03)  
1740 166, 00:00 (15.06.03)  
1792 167, 00:00 (16.06.03)  
1847 168, 00:00 (17.06.03)  
1906 169, 00:00 (17.06.03)  
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Liste der Luftprobenahme REA und PROFIL (Grasland)  
REA start time UTC REA end time UTC 
 
PROFIL start time UTC PROFIL end time UTC 
doy hh:mm:ss.00 doy hh:mm:ss.00  doy hh:mm:ss.00 doy hh:mm:ss.00 
141 09:01:11.70 141 09:31:13.30  141 10:26:00.00 141 11:12:00.00 
141 10:30:33.10 141 11:10:34.30  141 13:31:00.00 141 14:35:00.00 
141 11:55:41.90 141 12:32:14.30  141 21:54.00.00 141 22:21:00.00 
141 13:36:38.70 141 14:05:11.30  142 07:55:00.00 142 08:41:00.00 
141 15:17:59.30 141 15:58:00.30  144 07:37:00.00 144 08:15:00.00 
142 06:29:11.00 142 07:04:12.30  144 11:13:00.00 144 11:59:00.00 
142 08:00:03.60 142 08:35:05.20  144 13:53:00.00 144 14:37:00.00 
142 09:18:36.90 142 09:44:57.30  144 22:45:00.00 144 23:10:00.00 
144 06:25:05.30 144 07:00:06.30  145 09:00:00.00 145 09:27:00.00 
144 07:37:59.50 144 08:18:01.30  145 12:30:00.00 145 12:50:00.00 
144 08:52:36.10 144 09:32:37.30  146 02:38:00.00 146 02:59:00.00 
144 10:06:31.20 144 10:46:32.20  150 02:27:00.00 150 02:47:00.00 
144 11:22:38.80 144 12:02:40.30  150 08:59:00.00 150 09:13:00.00 
144 12:46:09.60 144 13:26:11.20  150 10:15:00.00 150 10:30:00.00 
144 14:00:45.80 144 14:40:47.30  150 14:04:00.00 150 14:18:00.00 
144 15:11:43.20 144 15:41:39.20  150 23:25:00.00 150 23:40:00.00 
144 16:06:10.40 144 16:36:12.30      
145 06:31:56.20 145 07:06:57.30      
145 07:46:51.10 145 08:21:52.30         
145 08:54:23.50 145 09:29:25.30      
145 09:59:09.60 145 10:34:11.30      
145 12:22:46.10 145 12:57:47.30      
145 13:26:02.20 145 14:01:03.30      
145 14:29:51.00 145 15:04:52.30      
145 15:39:24.40 145 16:12:35.30      
150 05:53:15.00 150 06:28:16.10      
150 07:19:48.00 150 07:54:49.10      
150 08:31:10.80 150 09:06:12.00      
150 09:49:02.30 150 10:24:04.10      
150 11:05:02.70 150 11:40:04.10      
150 12:22:42.30 150 12:57:44.10      
150 13:43:00.50 150 14:18:02.00      
150 14:45:59.70 150 15:07:59.10      
150 15:43:34.30 150 16:13:59.10      























Site comments Sample 
Number Sample content 
Drying 
(max 10 min 
after end time) 
2003may21 12:34  footprint drier site GAbiomass1 grass PW ~7.5; 7.5 
2003may21 12:34  footprint drier site GAbiomass2 all species PW ~7.5; 7.5 
2003may22 07:15  footprint drier site GAbiomass3 mix grass PW ~7.5; 7.5 
2003may22 08:43  footprint drier site GAbiomass4 mix grass PW ~7.5; 7.5 
2003may22 09:46 10:06 footprint drier site GAbiomass5 grass PW ~7.5; 7.5 
2003may24 07:00 07:27 E drier site GAbiomass6 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may24 07:00 07:27 E drier site GAbiomass7 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may24 08:30 09:01 E drier site GAbiomass8 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may24 08:30 09:01 E drier site GAbiomass9 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may24 09:50 09:57 E drier site GAbiomass1 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may24 09:50 10:05 E drier site GAbiomass1 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may24 10:48 11:06 E drier site GAbiomass1 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may24 10:48 11:06 E drier site GAbiomass1 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may24 12:18 12:37 E drier site GAbiomass1 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may24 12:18 12:37 E drier site GAbiomass1 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may24 13:29 13:48 E drier site GAbiomass1 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may24 13:29 13:48 E drier site GAbiomass1 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may24 14:41 15:11 E drier site GAbiomass1 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may24 14:41 15:11 E drier site GAbiomass1 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may24 16:07 16:40 E drier site GAbiomass2 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may24 16:07 16:40 E drier site GAbiomass2 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may25 07:10 07:35 E green site GAbiomass2 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may25 07:10 07:35 E green site GAbiomass2 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may25 08:28 08:43 E green site GAbiomass2 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may25 08:28 08:43 E green site GAbiomass2 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may25 09:55 10:09 E green site GAbiomass2 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may25 09:55 10:09 E green site GAbiomass2 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may25 10:38 11:03 E green site GAbiomass2 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may25 10:38 11:03 E green site GAbiomass2 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may25 11:18 13:42 E green site GAbiomass3 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may25 11:18 13:42 E green site GAbiomass3 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may25 14:05 14:22 E drier site GAbiomass3 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may25 14:05 14:22 E drier site GAbiomass3 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may25 15:14 15:34 E drier site GAbiomass3 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may25 15:14 15:34 E drier site GAbiomass3 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 06:14 06:32 west drier site GAbiomass3 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may30 06:14 06:32 west drier site GAbiomass3 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 07:55 08:19 footprint SE drier site GAbiomass3 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may30 07:55 08:19 footprint SE drier site GAbiomass3 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 09:36 09:59 footprint E drier site GAbiomass4 grass PW ~2.5; 15 min 
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2003may30 09:36 09:59 footprint E drier site GAbiomass4 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 10:33 11:02 footprint E drier site GAbiomass4 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may30 10:33 11:02 footprint E drier site GAbiomass4 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 11:55 12:17 footprint E drier site closer to the GAbiomass4 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may30 11:55 12:17 footprint E drier site closer to the GAbiomass4 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 13:08 13:37 footprint W drier site GAbiomass4 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may30 13:08 13:37 footprint W drier site GAbiomass4 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 14:22 14:47 footprint drier site GAbiomass4 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may30 14:22 14:47 footprint drier site GAbiomass4 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 15:18 15:43 footprint SE drier site GAbiomass5 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may30 15:18 15:43 footprint SE drier site GAbiomass5 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 16:17 16:45 footprint NE green site GAbiomass5 grass PW ~2.5; 15 min 
2003may30 16:17 16:45 footprint NE green site GAbiomass5 tripholium PW ~2.5; 15 min 
2003may30 17:07 17:30   GAbiomass5 taraxacum PW ~2.5; 15 min 
2003may30 17:07 17:30   GAbiomass5 achillea PW ~2.5; 15 min 
2003may30 17:07 17:30   GAbiomass5 close to taraxacum PW ~2.5; 15 min 
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Deutscher Wetterdienst in Lindenberg führt Feldexperiment durch: 
Verdunstung wichtig für die Wetterentwicklung 
Offenbach, 12. Mai 2003 – Wie wird das Wetter morgen? Wie wird 
unser Klima in 50 Jahren aussehen? Das sind Fragen, von denen 
zumindest die erste fast jeden täglich interessiert. Die zweite ist vor 
allem für die Politik und Wirtschaft von Bedeutung. Atmosphären- und 
Klimaforscher stützen sich bei ihren Wettervorhersagen und Klimaprognosen 
heute vor allem auf die Ergebnisse von Modellsimulationen. 
Verwendet werden dabei äußerst komplexe Rechenmodelle, in 
denen alle wesentlichen physikalischen, chemischen und biologischen 
Prozesse, die einen Einfluss auf Wetter und Klima haben können, 
durch mathematische Gleichungen beschrieben werden. 
Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Modellierung des Energie- und 
Wasserkreislaufs. Das betrifft die Energiezufuhr durch die Sonne, die 
Schwächung dieser Energie durch Wolken, die Erwärmung des Erdbodens 
und der Luft sowie Niederschlag, Verdunstung und Wasserabfluss. 
Dabei genügt es nicht, nur die Prozesse in der Atmosphäre 
zu berücksichtigen. Von großer Bedeutung sind auch Wechselwirkungen 
zwischen der Atmosphäre und den Ozeanen sowie der Landoberfläche. 
Entscheidend ist dabei die Verdunstung. Sie stellt über 
die beim Verdunstungsprozess verbrauchte und bei der Wolkenbildung 
als Wärme wieder frei werdende Energie das Bindeglied zwischen 
dem Energie- und dem Wasserkreislauf dar. 
Verdunstung hängt von Beschaffenheit der Erdoberfläche ab 
Wettervorhersage- und Klimamodelle können wegen des für die Berechnungen 
erforderlichen immensen Rechenaufwandes - die Rechenanlagen 
bei den großen Wetterdiensten wie dem Deutschen 
Wetterdienst (DWD) zählen zu den leistungsstärksten der Welt - immer 
nur mit einer begrenzten räumlichen Auflösung betrieben werden. 
So wird in den Modellen einer Fläche von etwa 10 x 10 km2 jeweils 
ein Wert von Wind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag 
etc. zugeordnet. Für diese Fläche muss damit auch ein charakteristischer 
Wert für die Verdunstung bestimmt werden. Eine komplexe 
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Aufgabe, da in Mitteleuropa auf einer Fläche von 100 km2 häufig sowohl 
Wälder, Wiesen und Ackerflächen als auch Seen, Flüsse, Siedlungen 
oder Industrieanlagen anzutreffen sind. Und die Verdunstung 
über einem See ist eine andere als über einer Betonfläche, sie unterscheidet 
sich über einem Wald deutlich von einer Wiese oder einem 
erntereifen Getreidefeld. Für gute Wetter- und Klimaprognosen werden 
also mathematische Methoden zur Bestimmung von charakteristischen 
Verdunstungswerten über größeren Flächen benötigt. Dabei 
müssen der Anteil und die Verteilung von Wäldern, Feldern, Wasserund 
Siedlungsflächen berücksichtigt werden. Die Gültigkeit dieser 
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Observatorium Lindenberg liegt in typischer Landschaft 
Mit diesem Ziel wird vom DWD das Experiment LITFASS-2003 organisiert. 
Es soll einen aus Messungen gewonnenen umfangreichen 
Datensatz für solche Modell-Überprüfungen bereitstellen. Das Experiment 
findet im Zeitraum vom 19. Mai bis zum 20. Juni 2003 in der 
Umgebung des Meteorologischen Observatoriums Lindenberg statt - 
in einer Landschaft, die mit ihrer Mischung aus Wäldern, Feldern, 
Seen und Siedlungen typisch für große Teile des nördlichen Mitteleuropa 
ist. 
LITFASS steht für Lindenberg Inhomogeneous Terrain - Fluxes between 
the Atmosphere and the Surface: a long-term Study (Lindenberg 
Inhomogenes Gelände - Flüsse zwischen Atmosphäre und 
Landoberfläche: eine Langzeitstudie), ein Forschungsprogramm, 
dessen Aufbau am Observatorium 1995 begonnen wurde und das 
seit 2001 ein fester Bestandteil des operationellen Messprogramms 
des DWD ist. 
Messungen mit Bodenstationen, Hubschrauber, Lidar und Radar 
Während des Experimentes LITFASS-2003 wird das Messprogramm 
des Observatoriums ergänzt durch zusätzliche Messsysteme, mit 
denen zum einen die lokale Verdunstung über verschiedenen Flächen 
gemessen wird. Zum anderen werden parallel verschiedene 
Messverfahren eingesetzt, die eine Bestimmung der mittleren Verdunstung 
über Flächen von einigen wenigen bis zu etwa 10 x 10 km 
gestatten. Die Bestimmung der lokalen Verdunstung erfolgt mit automatischen 
Boden-Messstationen über Wald, Wiese und Wasser sowie 
auf Getreide-, Raps- und Maisfeldern. Flächenmittelwerte der 
Verdunstung werden durch den Einsatz von Lidar- und Radargeräten, 
Scintillometer und der Hubschrauberschleppsonde Helipod experimentell 
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bestimmt. Aus synchronen Lidar- und Radarmessungen kann 
der vertikale Wasserdampftransport (dieser ist ein Ergebnis der Verdunstung 
am Boden) in Höhen zwischen etwa 300m und 1000m über 
Grund direkt gemessen werden. Scintillometer messen die Intensitätsschwankungen 
von Licht- und Radiowellen nach Ausbreitung über 
eine horizontale Strecke von fünf bis zehn km, also das "Flimmern" 
der Luft, das ein Ergebnis von Wärme- und Wasserdampftransporten 
ist. Der Helipod schließlich, eine Messsonde, die von einem Hubschrauber 
getragen wird, gestattet die direkte Messung turbulenter 
Schwankungen von Wind, Temperatur und Feuchte der Luft in hoher 
zeitlicher Auflösung, aus denen wiederum der vertikale Wasserdampftransport 
berechnet werden kann. Mit dem Hubschrauber werden 
innerhalb weniger Minuten Strecken von fünf bis 15 km Länge 
abgeflogen. Die ermittelten Verdunstungswerte sind ein Mittelwert 
über die Flugstrecke. In die Auswertung einbezogen werden auch die 
Daten verschiedener Satelliten. 
DWD kooperiert mit Universitäten und Forschungsinstituten 
Das Experiment LITFASS-2003 ist Bestandteil der Forschungsprojekte 
EVA_GRIPS (EVAporation at GRId and Pixel Scale [= Verdunstung 
auf der räumlichen Skala einer Modellgitterzelle bzw. eines 
Satelliten-Bildpixels]) und VERTIKO (VERTIkaltransporte über KOmplexen 
Landschaften). Beide werden durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung im Rahmen des Deutschen Klimaforschungsprogramms 
und des Forschungsprogramms Atmosphärenforschung- 
2000 gefördert. 
3 
An dem Experiment nehmen Wissenschaftler zahlreicher deutscher 
Forschungsinstitute (Max-Planck-Institut für Meteorologie Hamburg, 
GKSS Forschungszentrum Geesthacht, Institut für Troposphärenforschung 
Leipzig, Alfred-Wegener Institut Bremerhaven) und Universitäten 
(Braunschweig, Bayreuth, Dresden, Leipzig, Freiburg) sowie 
von Forschungseinrichtungen aus den Niederlanden (Niederländischer 
Wetterdienst, Universität Wageningen) und aus der Schweiz 
(Universität Bern) teil. Zum Einsatz kommen zusätzlich Flugzeuge 
des Aufklärungsgeschwaders 51 "Immelmann" der Bundeswehr, die 
flächendeckende "Wärmebilder" der Erdoberfläche erstellen. In der 
Region werden die Messungen durch örtliche Behörden und Betriebe 
unterstützt. 
Hinweis für die Redaktion 
Das Feldexperiment LITFASS-2003 wird organisiert vom Meteorologischen 
Observatorium Lindenberg des DWD in 15848 Tauche - OT 
Lindenberg, Am Observatorium 12. Bei Interesse kann ein Termin für 
Foto- bzw. Filmaufnahmen oder Gespräche mit den Wissenschaftlern 
im Verlauf des Experimentes vereinbart werden. Ansprechpartner 
beim DWD ist Dr. Frank Beyrich (Tel.: 033677-60228, E-Mail: 
frank.beyrich@dwd.de). 
Literaturhinweis 
Leps, Jens-Peter und Beyrich, Frank, 2003: LITFASS-2003 Experimentdoku-
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